









La obra de Reconquista y de
Restauración tienen un supremo
objetivo: Espana. Su artfficL: g ..>
ria! tiene un :"lOmbrc: Franco.
Espaí"Ja y Franco son, en esto$
momentos, sinónimos en el senti.
do de fa adhes::1:l tjuc Jl:bClll s a
la Patria ~ a su g{lbl'rn¡jr.~::.
Toda la COITeIpOndencia a





No hay t~brica productora, de
cualquier industria que sea, que
trabaje en condiciones tan irr~gu~
lares y desi uales como las centra·
les eléctricas. Ninguna, que como
ellas se encuentre en condiciones
de vender su producto a toda ha·
ra al mismo precio. En efecto,
sean centrales térmicas o i'lidráuli-
cas, están obligadas a inmovilizar
cantidades considerables para su
establecimiento, )' además, a ne-
cesitar de un utilaje heterogéneo
y t:.ostoso para la instalación de
canalizaciones que cuestan cente..
nares de mile~ de pesetas por ki-
lómetro, cuyo material, algu nas
veces, durante las tres cuartas
partes del año no sirve para nada.
Sobre las 8.760 horas que consti-
tuirfan su utilización integral
anual, muchas centrales sólo fun
cionan a la plena carga normal de
las máquinas durante :il.000 horas.
No hay clientela más incons-
tante, ni de necesidades más irre-
gulares del producto que se la
ofrece. Hay momentos, por ej~m­
plo, el de la gran punta de invier-
no, hacia la~ cinco de la tarde,
donde la demanda alcanza diez
veces la que se produce l:n las pri.
meras horas del Jla, estando obli·
gada la fábrica a disponer dc todQ.
la potencia correspon9ientc a los
mayore$ consumos, que se produ~
cen nada mas que unllS doscien-
tos minutos en cada jornada, aun;.
que despué~, en el resto de la mis·'
ma jornada \tr~baje casi a vaclo.'
Los técnicos i'nvestigan medios de
consumo, como de calefacción y
electroqufmica, que hiJgan más. re·
guIar el funcionamiento de las
centrhles ~Iéctricas.
La electricidad. como una mcr-
cancla, sufre los efectos de la ofer-
ta y la demanda. Es cu:-ioso, que
en el decurso de una jornada su-
tre va riaciones de hora en hora
en favor de las Compar¡fas o en
contra; por ejemplo, en una gran
I ,
caer en manos del enemigo. Ellos 1 población, hay una demanda de
nos han trafdo el auténtico es-I corriente enorme a las cinco de la
pfritu de Teruel que no pu~den tarde ~n invierno y _una mfnima
destruir los marxistas: el espfritu a. las CinCO de la manana en todo
de Aragón, el espfritu de la Es- tlempo. Pv.r eso., las Empr~sas es-
_ . tablecen diverSidad de tarifas se.
pana liberada por Franco. gún la hora, clase de consumo
RICARDO DEL ARCO disposición del abonadu. Se esta:
b.Jecen tarifas de noche, que son
CIOCO a seiS veces inferiores a las
tarifas de dfa y sobre todo a la
tarifa de punta, que es la más
elevada.
Para alcanzar un coeficiente de
aprovechamiento mejor de la po-
tencia disponible en las centrales,
las Empresas procuran abonos de
fuerza importantes en talleres in-
dustriales que trabajen casi las
veinticuatro horas, entracción de
tranvfas y trenes, en fábricas elec·
troqulmicas yelectro metalúrgi-
cas y en calefacción de habitaCIO-
nes y de la cocina En este último
caso, que por I~ amplitud que
puede alcanzar en grandes y pe-
q ueñas poblaciones, es digno de
la mayor a:ención por tod<ls las
Emp~es~s, puede afirmarse. que
el prinCipal obstáculo a su difu-
sión es el t>recio elevado del kilo
vatio hora, el cual, destinado a la
cocina do:néslica, tiene que ser
notablemente inferior al empleado
en el alumbrado. Para eso funcio·
nan actualmente en muchas po-
blaciones, termos y aparatos in-
dustriales diversos, que acumulan
calor en forma de agua caliente
durante la noche, cuando todo el
mundo descansa, para utilizarlo
al dia siguiente en las huras de
vida activu, de este modo aprove-
chan la tarifa millima::! que las
compañlas pueden suministrarles
el fluido en estas horas de mlnima
producción.
La electricidad aplicad3 a la ca-
lefactión adquiere desarrollo no-
table. En Suiza funcionan más de
~ien mil cocin3s eléctricas e igual
Incremento se nota en Alemania.
ltalia y demás naciones d<.'1 centro
r:te Europa.




JACA: Una peseta trimestre. Resto de f!sp.na 5 pesetas do. Bxtr.nJcr..o 7110 peseta
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Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalísimo. correspondiente al
dfa de ho}'.
En el sector de Teruel ha1 sido facilmenle rechazlJdos pequeños Intentos de reac·
eión enemiga.
Hoy han sido derribados 4 aviones de bombardeo enemigos Martln Bomberg
seguros y uno probable por uestras baterias antiaéreas y otros dos más de igual IIpo
en combate aéreo.
Salamanca, 12 de Enero d:: t938.-fl Año Triunfal.
"'Ae; CONFIIIDO' O'l~ N"NCA Icarne de Teruel, sin que haya
'''U 1I.l \IL \J 11,1 nadie capaz de apartarla; y bien
saben los rojos que su menguadv
El episodio de Teruel :i es(): un éxito, que no hubieran consegui-
episodio; LOdo lo doloroso que se do sin la defección de un coronel
quiera, que no en vano han que- de cuyo nombre no queremos
dado alll hermanos nueStros so- acordarnos, será ellmero.
metidos a la feroz tira fa mar- El mando marxista ha querido
xista. Pero, repetimos, e un epl- que sea all! donde se decida su
sodio de la guerra, qu pronto suerte, y por el Ejercito Nacional
será liquidado. no quedará. Por eso, ahora más
No importa que la pezuna bol- que nunca tenemos una confian-
chevique se haya posado e la pla- za ciega, inalterable, en el Gene-
za del Torico de Teruel, erced a ralísimo que desde el comienzo de
la incalificable debilidad o a la la campaña ha conducido sus tro-
traición más incalificable ldavla, pas de victoria en v,ictoria y que
del jefe de la defensa de la plaza. aicanzará -secundado por genera-
El alma española, aragon ia, ha les, jefes y oficiales capaces y leales
quedado encerrada entre os es- a toda prueba- el triunfo final y
combros de la ciudad, p esta a la paz para España.
manifestarse. Esta contrariedad de Teruel es
y se manifestará pronLO. Por- uno de tantos accidentes de la
que hay que advertir dos cosas guerra en que estamos luchando
muy importantes, La pril1era, contra los foragidos de Europa,
que las tropas de Franco sguen contra los bandidos de corbata
impávidas en algunos puntos de de los llamados frentes populares
la ciudad, y que desde el a lO de I y contra las complacencias de cier-
la Muela nuestros cañones aaten Itas caocillerfas; y nada significa en
a placer a los marxistas que, alia- nuestro brillante balance de la lu.
dos con el temporal de niev~, la chao Y si algo significa es acelerar
traición y la dinamita man¡.:jada a nuestro favor la aplastante victo-
por el cobarde Belarmino Tonás, ria tinal que implicitamente te-
que no tuvo inconveniente en lUir nemas ganada hace tiempo.
de Asturias para ponerse a SIlva Fe en Franco, en ese hombre
abandonando a los mineros a su que la Providencia hu enviado a
desdichada suerte, se esconder en E.spaña para salvarla de la ruina
Io's subterráneos para no exp r¡er- y del oprobio. Occisión y entusias-
se a nuestros ataques. mo sin lfmites y ayuda incxtin-
La segunda cosa es que la :la- guible de la retaguardio. a la van·
talla de Teruel sigue, y el desig1io guardia qU¡; lucha y vence. Esas
del'Caudillo la terminará victo io- son nuestras consignas en los mo-
samente, rescatando de la fria mentos actuales, preñados de bp-
roja a quel pedazo amado de la timismo.
tierra aragonesa. Nuestro inve1- Y 100r a esos turolenses bene-
cible Ejército ocupa posiciorcs méritos, presididos por el Alcal-
ventajosas y no ha abandona:.do ji de señor Maicas, que prefirieron
ninguna de ellas. La zarpa del arriesgar su vida y afrontar las



































































































P8ra fuera.... 7'25 ptas. Decalitro
• Jac.a.. . . . 8'00. •
VENTAS AL CONTAOO
SERVICIO A DOMICILIO
NOTA: Para cantidad ,,"uperior _
seiscientos litros solicitar precios.
CALCETINES CONFECCIONADOS
A los 80 años de edad falleció en esta
ciudad la respetable señora doña Patricia
Berbiela Lascas. perteneciente a antigua
y distinguida famill3 jaquesa. Por sus
virtudes cristianas y por la bondad de su
carácter contaba con simpatías generales
y muchas amistades. Descanse en paz y
que 0105 conceda a sus sobrinos don Be·
nito y dona Victoria Langa, yasl como
a toda su demás familla, cristiana resJg·
nación.
DONATIVOS
Capilá 1 señor Marqués, I chaleco, 1
bufanda, 1 pasamontanas, 1 par guantes
1 par calcetines.
Sei'lora viuda de Pano, 2 pasamontai\ós.
















que falleció el dla 17 de Enero
R. 1. P.
Pofia Manuela
Las misss que se celebren el dla 17 del corriente.
desde las T y media a la8 9. ambas inclusive, en







pro Iguá 'el .
Sebasllén Gracia .
Mariano Solano Pérez ...•.
Rector} Comunidad Esco-
( lapios ....••....•...•...
=============== rJosé Bu~sa Campo .
losé Gil ..
Vigilad el espionaje enemigo y ~~~u~,~:.~n.:::::::::::
detened y denunciad a los _
traidores.
R.
falleció en esta ciudad el 8 del corriente
a los 80 aftos de edad
habiendo recibid. todos 108 Auxilios Espirituales
D.n PRTRIClft BERBIEL~ LOSCOS
Sus desconsolados sobrinos Benito y Victoria; sobrinos
pollticos Te6fila del Hoyo y Adolfo Aso; su sobrino José
Antonio Langa del Hoyo y demás parientes
I
I





La Radio Nacional leyó la anoche del
miércoles la siguiente crónica de Specta-
tor:
,lia salido por fin el sol.
I lasta ayer estuve en el frente y hoy
he vuello a la ciudad. Ni Impresionado ni
trisle. Acaso un lluelolO gran dolor, pero
siempre convencido y más optimista que
jamás, porque ninguno de los márlires y Al comunicar a todos sus amigos y relacionados tan sen-
héroes y viclimas inmoladas bestialmente. slble pérdida, les ruegan tengan presente en sus Ofa-
pueden haber derramado su s811gre esté- ciones el alma de la finada, favor que agradecerán. Señorita Justa Belés, 4 pares; senara
rilmente. de Maleos. 3; doña Berla Z. de Lacasa,
y heme aquL en la gran dudan próxi· , Ja.ca, Enero de 1935 4; señorita JuliR Jarne.2; doña Ramolla
1118 y sil! embargo lejana a la tragedia Que, Garela, 2¡ señorita Luisn Martlnez, 2:
ele rerente. lile encuentro CIJ'J la eslamp8 señora de Cansinos. 4; sef10rita Ma Villa·
más vi~·i1 de aq;.¡et!d reahdJd que oos ha campa, 3; ~eñorila Julia Petrjz. 2; N,iías
an~uslH."do durante varios di¡¡s. E!> un : :================================= J Escuela doña Delfind, 8; sei'lora de Beté$,
hOlllbr~. es un ras~o. es un héroe. es Ulla 2; señora le Lacadena, 2; señorita Orosia
actitud y SOll l\luchas frases entrecortadas j . . ¡ Gaza, J; rei\ora de Fanlo, 2; señorita PI_
las que me har~ Ir8ld~ ~s!a emoción ú!ti- I nar~s de franCeses de la Brigada inler a entregársenos pnSloneros, temerosos de ¡ lar Rapún, 2; señorita C",nsuelo Bene-
ma, aue me sirven mflmtamente melar, naCional. ¡Y qué cobardes eran en la hora que en el supremo alarde por salvar, dicto, 6; lf~norila Monserrat Bori, 2; se-
que toJos los detalles que afanosamente; suprema! Pedían clemencia siempre gri- nuestras vidas y romper el cerco. les ñonta Josda Jesus. 2; ~enoritd Carmen
fui apuntanao en el campo, para ofreceros tanda que estaban enganados. Nunca, pudiéramos aun vencer; y entonces des· 1 Lacasa. 4· señorita Luisa Morer 3' se-
una impresión cvivida. de lo .:¡ue fué • nunca, dígalo. se nos olvidará aquel es- trozábamos sin piedad las vidas de esos ñorila CoflsueJo Mínguez 2' señ'oril~ PI-
aquello. No os habia pues el cronista. al j pantoso sacrificio que nos velamos ·obti· cobardes para abrirnos el carnina hacia lar Lacasv, 4; señorita Ad'ela' Sonet, 2.
que ahora le salen al paso más dificulta- , gadas a hacer para defendernos. Pero el España. Hasta que llegamos al rlo y le P U E B L O S
des que nunra: es preferible que oigais a j Seminario no fué suyo, ni siquiera a pesar va·deamos con agua al cuello y doce gra·
un cflritán de la Legión, que rie, canta, ! de la traición. Por absurdo que parezca dos bajo cero. Todo era ya lo mismo y Aragt.lés del Puerto, 95 pares; Hecho,
bromea y a ralos se queja muy serin y , éramos todavla los dueños de una ciudad y cuando tocamos nuestras aVitnzadillas 1 65; Vlllanúa, 207; Aratorés, 18; Ulle, 8:
abslraído, acordándose cde aquello •• por· 1 en cuyas celles el jefe no se habla cuidado del barrio de San Bias, nos parecfa que Sinués, 51); Sigüés. 64; Larués, 52; Ar-
que es español y no sabe llorar. Ni tengo de poner unti barricada ni un parapeto, estábamos al comienzo de la aventura. 1tie1a, 50; Salvatierra de Esca, 34; Vi-
que preguntarle, ni él sabe de rodeos. La ni una ametralladora enfilando los accesos Digd, escriba. que en Teruel aún que· Harreal de la Canal, 43; Berdun, 100;
Intuición periodislica me ha llevado a él, peligrosos. Cada grupo se defendfa como dan valientes, de los que los rojos sólo Bailo, 91. Maria Laura, (de Bescós, 9).
porque no es frecuente tropezar con nle· podía y todos dudábamos de hl solvencia alcanzarán, si llegan a tOCArles. el frío del
grla tan pueril y exaltada en medio de la del jefe, cuyas actitudes y conversaciones cadáver. Y afirme, sobre todo. que con
calle, Mll:apilán lleva al brazo una ame~ eran sospechosas desde el primer Instante. un jefe ¡con un jefe espaiíol Dios mio!
!Talladora de eSAS de ju¡:uete que los Re· Hasta que nos vendió. porque segun él Tf'tuel no se habrfa rendido, y Teruel,
yes ¡'v\agos han popularizado de Norle a toda resistencia era Inútil. Cada cual, ca· con nieve, con hielo, con fuego o en lIa-
Sur; y me Importa mucho advert'ns por da reducto, tuvo que proceder con inde- mas seguirfa siendo de España. Como lo
si algún mal pensado lo sospechara torpe- pendencia; es decir, con desobediencia será cuando los jefes que tenernos digan
mente, que el capitán no está borracho, hacia el jefe vendido que habia pactado ¡adelante! Mire si estoy seguro, que para
ni siquiera alegre. La suya es una alegrfa la rendición. Pero nosotros, ni los que se ir a la lucha, me he comprado esta ame
fislca y exterior porque caquello. perdu· sinlieran espaf¡oles, podlan aceptar aque- lralladora de juguete. con la que pienso
ra en su retina como un mal pensamiento; 110. porque la ferocidad del enemigo, no escalar las ruinas de Terue!. No se son-
y aquello es la lIJás espantable ~e las de- hacia los combatientes, sino para doble- rfa. no lo tome a broma: con esta flme
eoraciones grsnd-guignolescas. que por gar la moral de los viejos y las mujeres, tralladora ayudaré a pelear A mis com
mucho que se imiten, jamás podrán repe· había superado todos los refinamientos pañeros de la Bandera. y con ella ~cha'
lirse. de crueldad conocidos Y entró en acción remos de Aragón a los franceses y a los
-No le tenga miedo a mi ametrallado# la dinamila. aprovechándose los malvados españoles bolchevizados, hampones de
m-me dice puerilmente regocijado -por· de las cuevas de la ciudad, labradas en la sociedad, sedientos de sangre, en esta
que aunque carraspea como una carraca, año y medio de mirar la guerra de cerca guerra como en la otra de la [ndependen
ésta es de buena ley y no ofende. AlU como un vecino rencoroso y mal inlencio· Cla.
también acariciaba mis máquinas. p~ro nado. Fué horroroso yapocalfptico. Los Y mi capitán, ¡yo te saludo capitán Sao
era para animarlas conslantemente a can edificios unos tras otros, empezaron a lazarl, se sonrie y gira el manubrio de su
tar: y no me fallaron nur¡ca y rompieron temblar, a sufrir sacudidas pavorosas y juguete de madera que carraspea como
más viJas que guijarros lleva el Turia. al cabo a hundirse en las entrañas cava- una carraca.
Pero la guprra no se puede hacer conIra das por las abrumadoras cargas de explo-
el temporal ni contra la traición; y si los sivos. Ni siquiera el Hospital, cuajado
dos se alían. entonces lo mejor es pensar de heridos esperaron mucho a dinamitarle;
que la vida no eli más que sacrificio por y su trepidación como un seismo indes
la Palria y dejársela llevAr. leso si! ca· criplible, deglutió a cuantos le ocupaban
bráfldola al precio fabuloso que nosolros y a médicos y a monji las que fuéronse a
hemos impuesto allj. Porque sepa usted lo hondo inexcrutable luego de los tem-
que nueslra Bandera entró en Teruel con blores precursores y elocuentes, las manos
todos sus hombres; y detrás de nosotros en los crucifijos )' los labros musitando
entrorOlJ los bravos del Tercio. Y enton- plegarias. I
ces Teruel era nuestro y por la enPrgía 1 Las minas continuaron arruinando lo :======
dt: nuestras armas venia a quedar resca- que quedaba de Teruel. El Jefe se habla
tajo. Corrla el último dta de año y Espa- rendido sin intentar al menos una salida,
lia podia regocIjarse de la proeza que po- con lodos los que resistlamos unidos. co-
nia a Teruel al amparo de las armas na· mo se le había propuesto. Podfamos de-
ClOllales. El comunicado oficial, como jarnos morir mahmdo y podíamos inten
siempre. resplandecla de verdades sinté· tar salir del infierno antes de que las mi-
ticas. pero nadie pensara que enfrente nas que conmovían lo poco que aun que-
iban a alzarse contra nosotros ellemporal daba sin arruinar. nos alcanzaran a nos
furioso y la traición falaz. A nosotros nos otros mismos. Yo era el único jefe que
tocó ir al Seminario. donde un puñado quedaba de la Bandera y arengué a mis
ele valientes se defendlan muy bien. Cero muchat has. Del Seminario ya no quedaba
ca de nuestros edIficios reforzaron a otro nada en pie. pero nosotros, los supervi·
puñado de héroes que con aquel aliento vientes. continuábamos pegados a los
estabnn s['guros de vencer. La lucha pro- restos de los muros. la ametrall8dora bien
siguió y \'0 mismo les hice más bajas a caliente y contenta de matar a muchos
Jo!> rojos en unas horas que en todo el franceses y muy pocos españoles. En la
resto de la campalia una compañia de noche nos descolgamos del baluarte y
primera linea. fuimos en busca de nuestros con.paneros
SlII exageración y sin que me ofusque de armas y de Patria, abriendo camino
la sangre, ellos podrán haber destruido entre miliares de bombas, liros y grana
feruel volándolo con dinamita. pero mi das. De vez en cuando. era tanto el mie
venganza ha sido terrible, porque mI • do que infundíamos a los que nos tenfan
propi:l máQuina ha matado varios cente· a su alcance, que los extranjeros venian
